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LIVROS NOVOS
Berquó, Elza S., Souza, José Maria P., Gotlieb, Sabina Léa D. Bioestatística, São Paulo.
Editora Pedagógica e Universitária, 1980. 325 p.
A publicação do livro "Bioestatística" é bastante oportuna pois traz para os
cursos de ciências biomédicas a possibilidade de ministrarem, de maneira bem acessível,
a disciplina de Estatística com linguagem pertinente a essas áreas, o que possibilita
maior motivação para os alunos. O livro, escrito por professores intimamente ligados
à Saúde Pública, deverá interessar, em particular, a todos aqueles que militam neste
campo, quer como profissionais, quer como pesquisadores ou como docentes, desta-
cando-se porém um tipo de clientela: alunos de estatística na área biomédica.
Os autores e a editora estão de parabéns por este evento.
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